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Abstrak
Judul:
“Gambaran  Perilaku   Perawat  Dalam Patient   Safety Pada      Pencegahan   Penularan
Virus Hepatitis Di RSUD Pemangkat” xii + 83 + 7 + 7 lampiran
Keselamatan pasien adalah suatu    keadaan dimana pasien terbebas dari resiko cedera saat
berinteraksi   dengan   system   pelayanan   kesehatan.   Perawat   sebagai   pemberi    pelyanan
kesehatan  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  mengantisipasi,   mendeteksi  dan  mediator
untuk menjamin keselamatan pasien. Perawat bertanggungjawab untuk membantu pasien
mendapatkan  haknya  dalam  keselamatan  diri   seperti  mengurangi  resiko  tertular  infeksi
hepatitis. Usaha untuk meningkatkan keselamatan pasien harus dimulai dari pemahaman
perawat untuk bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur dalam konteks prinsip
keselamatan pasien.
Study  ini   menggunakan deskriptif   survey  dengan   tujuan   untuk  mendapatkan   gambaran
perilaku    perawat    pelaksana    dalam patient    safety pada    pencegahan    penularan    virus
hepatitis     di     Rumah     Sakit     Pemangkat.     Pengambilan     responden     dilakukan     dengan
pengamatan accidental   sample terhadap   tiga   prosedur   tindakan   yang   terdapat   dalam
solusi     penyelamatan     hidup     yaitu     ;     mencuci     tangan,     mengelola     jarum     suntik     dan
kateterisasi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perilaku  perawat  dalam  mencuci  tangan  sebagian
besar  dalam  level  cukup  (84,50%),  perilaku  dalam  mengelola jarum suntuik pada  level
cukup (57,50%) dan perilaku dalam kateterisasi dalam level 100% baik.
Kesimpulan   secara   umum   penelitian   adalah   perilaku   perawat   pelaksana   dalam patient
safety berada dalam level cukup baik pada pencegahan penularan virus hepatitis.
Kata Kunci :        Perilaku    Perawat   Pelaksana,    Patient    Safety,    Penularan   Virus
Hepatitis. Studi
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Nursing Science Program Faculty of Medicine Diponegoro University Research,
February 2008 Abstract Title: “Description   Of   Nurses   Behavior   In   Patient   Safety
To   Prevent      Hepatitis   Virus Infection In Pemangkat Hospital West Borneo.”
Xii+83+7+7 sheet
Patient safety is a condition of a patient’s “freedom from accidental injury” when
interacting in any way with the health care system. Nurse as a provide health care
responsible for anticipating, detecting and bridging gaps to assure safe care. Nurse
responsible to reduce the chance of infection and help empowered patient claim their
right to safe, such as preventing patient from hepatitis virus infection. The effort to
improve  patient  safety  must  begin  with  an  understanding  of  the  technical  work  in
standardized procedure in contex   of actual patient safety program.
This study using descriptive survey observation method to finding the description of
nurses behavior in patient safety to prevent hepatitis virus infection. The respondent was
doing three procedure solution to life saving, their are hand washing, injection and
syringe management and catheterization.
The result of this research are, nurse behavior in hand washing on level enough (84,61%),
injection and syringe management in level enough (57,50%) and catheterization behavior
in cathegoric well (100%).
Conclusion of this research is nurse behavior in patient safety to prevent hepatitis virus
infection on level good enough in Pemangkat hospital.
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